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FRANCISCUS BACO de VERULAMIO
In Univerf, Naturali Philofoph,
Cap, V, pag, 6f 7.
- - - Poflquam doftrina humana Nau-fragium , perpeffa effet, tabulae iftae Ariflote-
licse & Platonicas Philofophise , tanquam
materisc cujusdam levioris & magis infiatae
fervatse funt, & ad nos pervenerunt, dum
magis folida mergerentur, &. in oblivionem
fere venirent.
Z IV.
§" I-
'ln inll Scicntiam tantee ciTc uti-
liratis, vt iila nulium carere po.uerit
I fcculum. facile pcrlpicicnt, qui con-
| ditionem <5c ilarum generis humani
noverint» ipfiusque Chemi_e genuinarn indolem atquc
ambirum animo metiri potuerinr. Res aerernas, o-
rnnem remporis edaciffimi ferruginem afpernanres,
fibi Chemia, enodandas, temere quidem non arrogatj
Docer ranrum mixta naruralia fenfibus parula vel pa-
tefacienda, per elemenra & menitrua, refolvendo ac
combinando exam^nare, ur eorundem narura, leges
Ipeciaies & effe<stus parelcant, & in ufum converri
poflint; fed etiam eo ipfo opera DEI intueatur iifo-
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Rum eflfe&us 8t cauflas rimatur nobisque prsecepta
tradit acquirendi, augendi 8t confervandi opes 8t va-
ria bona, qua; egeftati noftras fuccurrunt, & rerum
neceflariarum fufficienti copia, vitam hominum red-
dunt feliciorem.
Si vera fateri vefimus, Chemia; non alia opus
eft hedera, nifi vt libero a prarjudiciis oculo, nuda
prout in fe eft adfpedretur. Sive enim originis anti-
quiratem, five cultorum, quos nunc ve! Olim habuit
dignitatem, five rerum quas rra&at jucunditatem &
iitilitarem fpe&eremus, facile deprehendimus Chemi-
am vix cuiquam palmam fore prajbiruram. Nulla
enim eft alia fcientia, quse natates fuos majori cer-
titudine inde a fecuhs antediluvianis deducere queat.
(o?) Vixalia, qua? tot Regum Principumque proprias
nianus ad laborandum alfexit. Nulla, qna? majori gau«
dio animum permuicet; Hase enim tarn neceflariis pol-
let ufibus, tot jucundiflimis arridet obledlamentis, vt
narura? curiofum fui facillime pertrahat in amorem,
pertra&umque ullo fine taedio detineat.
Sed licet tanta eft Nobiliflima? hujus fcientiae
praeftanria & utilitas, nihilominus non asque femper
partibus fuis hoc in pun<so genus noftrum fatisfe-
cifle deprehendimus, (cd varia pro conditione tem-
porum, Chemias fuere fata, adeo vt non aeque pro-
num lit demonftrare quantum quovis aevo vel ex-
culta fit, vel ad felicitatem contulerit; immo plura
«quoque extiterunt fecula, übi vel barbara focordia
coriibpiti, vel fidionibus nimis induJgentes, genuinum
Che-
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Chemia; ftudium fere neglexifle vifi funt homfnes.
Benigniflimae tarnen Divina? Providentiae beneficio fa*
clum eft, vt ea inventa Chemica, quse vita; maxime
neceflaria funtaprimis hominibus detegerentur; nul-
la enim mundi setas luculentiori exempio neceflitatem
Chemis monftrat 8t impleti in ea excolenda officii
fpecimen quam prima illa & antiquiflima.
Summae igitur eft utilitatis 8t voluptatis rerrofpi-
cere in incunabula & incrementa hujus fcientiar. Aft,
quoniam omnia initia funt parva, 8t hiftoria anti»
quiflima perobfcura eft, nemo facile enodabit gradus
omnis cognitionis humanae circa operationes Chemi»
cas in antiquiflima illa «tate, quae alioquin quoque
epocha Patrum falutatur, & ad feculum XIII. fe ex-
tendit. Non loquar, quasdam heic non folum omnem
mentis aciem fugcrc, fed 8t adtendenti occurrere plura
prodigiis quafi fimilia. Sufficit nobis colligere, qu«
apud anciquiores opcimse not<e fcriptores difperfa in-
veniuntur Chemi-e monumenta, quaeque fata ejus fub
antiquiflimo hoc tempore illuftrare videntur. Quod
dum egerimus facilem B. L. nobis promittimus cen-
furam, fi ei non magis, quam nobis ipfis fatisfacere
quiverimus, cum tantus fit documentorum defeftus,
vt eidern fuplendo tenuitas ingenii prorfus fit impar»
(a) Chemis nomen, cernpore ancediluviano, ufu jamfuis-
fe acceptum, inedita quaedam Zofimi Ponapolits, fcri-
pcorum Chcmicorum nobis notorum, jiixta Syneftum an-
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tiquisfimi, opufcula, quae in Bibfiotheca Regta, Parisienfi
& in Caffeilaaa exfVant, diferce referunt.
§> H
Veteres Europae 8t reliquarum orbis partium.fo*
coTas, Chemi.e non penirus exritiffe ignaros, verofr»
miilimum eft, e metaNurgicis, varirsque mechanicis
onerationihus, übique fenne 8t in ipfa America,ante
Hifpanorum advenrum cogn.trs*, exculra autern h^c
fcientia i.nprimis fuit in Afia, indeque pervenit ad
iEgvprios & ab his ad Grecos, Romdnos. Arabes,
tandemque a.ios /Kuropasos majori cum ufu& fpien*
dore demigravir.
Quemadmodurn omnis hiftoria antfqurffimorum
populorum, rta etiam ipfarum Scientiarum , quam
mas;ime eft fncerta 8t tenebris obvoluta; Hinc nora
mirtim magno animorum motu fuifle difputarurn cc
primorum homrnum coguitione Chemica & Phifofo»
phica, quam alii nuflam vef nuffius prastii fuifle au»
tumant, fic Conringitu y Gericke, Gundling> Bruchr
d_T Heumannm; Alri vero magnam 8t collaudandam
exiftimaruur. Pauca, qua; de ea, primis temporibus
liovimus, flfa ex facrrs pande<ftis funr haurienda, quf-
bus edocemur plures inter patres, tarn ante quam
poft dituvium extitfffe, qui non mediocri gaviii fuhe
cognitione hiftoria? Naturalis 8t Chemiaej Quod au-
tern habuerinr aliquam fcientiam Chemicam 8t Al-
chemue quoque fuerint peritiiiimi vt Notiio., Dickin»
" ;
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jonio 8t quibusdam afiis placet eo minus eft verbfii
mile, quo certius conftat primos patres parum fuis-
fe folliciros, de abftradta & philofophica rerum cc*
gnitione, quse hodie fioret & cujus apud plerosque
iJlorum ne vola quidem exftat & veftigium, Quae
apud primos patres floruit Chemia, iifa non artificio»
lis experimentis fuit acflquiflta, fed erat tantum fun*
data diuturnis fimplicioribus obfervationibus.
Artern traftandi MMetalia 8t mineralia jam ab afti
tediluvianis hominibus fuiffe exculram, Sacras pagin^e
faris fuperque oftendunr. It.balcain enim Lamechi
ex fella gnatus, ab Adamo O&avus, aes ferrumque
ira parare fcivit, ur uteniilia inde confecerit; jam
vero fcflile. As, vt fua ex matre ufui traclabile flaf,
artern laboremque requirit fummum, duodecies cx-
coqui defiderans, priusquam fub malfeo duci queatj
ferrum quoque antequam ufui humano inferviat, ex-
cultam poftulat, valdeque laboriofam artern, Unde
facife patet haud vulgarem in rebus Metallurgicis fuis-
fe primornm parentum peritiam 8t induftriam» Du*
bitandum nobis tarnen vix viderur, cafu quodarri ma»
gis, quam fingulari ftudio 8t ingenio ha?c omnia
inventa efle.
\a) Narfant quidam MRabbini, AdamUm jam Afchemiam
calluiffe. Vid, Kircker* Oedip. j£gypt« Tom. 11. pan»
I. Claff, a. Idem eiiam placurt Vimentio bellovacen-
fi, monacho, qtri feculo Xh de Alchem, libellsim com*
pofuif» Vid. Joh, picw teiranfaU Libr, IH, de^ aura
A 3 Cap.
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Cap. I. & quos ideo fale fuo perfricuit B4)U D\Q, Hift.
Crit, voqe Adam, (4) Genes. IV: W__%_
$■. 111.
Poft cataclyflmum in Chami familiam, maxime
ars-chemica propagata videtur; -^Egyptios enim, quo-
rum regio in S.S.Cham, & aPlutarco chemia appel-
latnr («) infignem huic fcientiae navafle operarn, va-
ri_e perfvadent rationes. Primus hujus artis in ven-
tor ab /Egyptiis celebratur Hermes t^s^kyt^. Hujus
tabulam Smaragdinam, pulcherrim_e Artis Chemica:
arcana complexam, jam ante diluvium in valle E*
bron, aut in Hermetis fepulchro, a Zara quadam
repertam fert fama (,_"), Zoftmtu vero nihilofecius que-
ri.ur Hermetem nihil omnino de arte ea libris tradi-
difle, fed columnis tantummodo infculpfifle, in locis
quibusdam tenebricofis, & quidem lirreris Hierogly-
phicis (-")" Ex anriquitatibus /Egyptiorum referr Dio-
dorus iiculut, Metallorum invenrionem tarn peranri-
quam apud illos elle, vt qu_e prifcos olim illorum re-
ges habuerit auftores. inrerquos, primum Vulcafium,
a Sacerdotibus quibusdam, ignis inventorera haberi
etiam narrat (d). Sacerdotes /Egyptiorum, Hiero-
phantes difti, Vtri fuere Metallurgiaeperitiflimi,ik ha-
bebant xlli .uum fervitium & domicilium in Vulcani
templo» quod in urbe Memphis hodie Alcairo nun-
cmpata, erat exltructum. (cj. Sacr_e pagina: indicanc
pri-
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pnmam auri 8t argenti fabrefafli mentiotiem de M*
gypriis fuifle fa&am (/). ffris 8t Auri fodinas ab
antiquiffimo tempore Thebaide fuifle exftruclas no-
vimus i armaque ibi fabricari jam tempore Ofiridis,
cceperunt /Egyptii (g). Commemorat Strabo, Aga-
tharchidas in fragmenris apud Photium 8t plures alii,
ffigyprios probe fcivifle tarn fundendi aurum e mine-
ra quadam calcarea» quam feparandi illud ab arena
Nili, mediante elutriatione. /EMgyptii primi fuerunt
inventores artis balfamationiscorporum demortuorum,
quod mumia? hodierno die fuperftires adhuc teftantur*
Artern Zyrhopojeticam 8t Zymothechnicam ab /Egy-
ptiis & eornndem lftde vel Ofiride fuifle inventam
fert fama. Ars vitraria 8t Gemmaria illis erat no-
tiflima, nihil vt dicam tarn de prasparatione Nitri,
vel potius Natri, quam 8t falis ammoniaci (h) 8t me-
morabile eft, quod prasparatio poflerioris hujus fafis,
penes eos adhuc floreat, & nonnifi ante aliquor an-
nos fuerit in Europa cognitus prarpatandi illius mc?
dus (/).
Antiquiffimis hifce temporibus, apud chymiphi-
los, vel oralis enarratio & inftrudtio» vel denique
Hieroglyphjca docendi methodus invaluir; Quae vero
docendi ratio, vt more orientalium variis fuit obvo-
luta fabulis, Ailegoriis 8t aenigmatibus hinc multum
derrimenti exinde noftra? fcientia redund^vit, adeo vt
quos & quales fecerint anriquiores progreflus, clare
8t diftin&e nunc non perfpicere pofiumus. Certiffi*
mum tarnen eft, plurima inventa, quibus adhuc u-
timur fcetus efle illorum ingenii & experientia j Pfu-
rima
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rimi quoque quac bodie vel ignorantur & quacrun-
tur, vel pro maximis in arte perfe&ionis fignis ha-
bentür; fic, in durario cupri (£) vitrum flexiie (/) ars
pingendi vitra (m) 5c quae funt reliqu-e artes deper-
ditae, hx omnes illis forfan fuerir.t notiffima?.
(4) P-lutarcbut Libr, de Ifide & OiiriHe pag. 564. (t>) Con~
, ringii Hcrmetica Medicina Lib. I. Cap, V. Bomch pag.
3T, (O Zofimtu c« i^ (i«nK« (siQAm. (d) Dioti SUuL
Biblioth, Hiftor. Libr, lil. Cap. 14. Libr. I Cap. <3*
(f) Herodottu pag. 11, 2* 11. 99. 102. 176. L>:ag. L*'t.
VII. 147, (/) Genef, XLIV: v. __  (g) Dio<t»s» Scu/w,
Libr, 14. Cap. ia. Libr. I. Cap- if« (*) u- c.-.r con-
fpetfus Chera. Tom. I, pag. 141. (/' Fredric H«fie[.
quift. iter Paleftinum pag,^4o» W Montfaucon in Diar.
Iral. Cap. V. (t) Plinius in Hiftor, Nafur. XXXV. »f.
Diones-Caffiut LVll. pag. 617. (W) Bitrhaei ekra, Cha-
Kii* Tom. 1. pag, /o.
$. IV.
Chaldeos, Perfas & Phoenices. quid atrinet, ne-
minem negaturum fore putamus, apud hofce popur
los varias olim floruifle fcienrias Chemico Oeconomi-
cas. ipfi Gnaci, exteris & pra.fertim orientahbus in-
fenfiflimi, non fol m hanc illis gloriarn concedere ne»
ceffum habuerunt, verum eriam fateri, quod fcientia
(va brien.aliuin infUtutioni fuos deberet natales. Pra>
terea
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terea res ipfa loquitur. Quis fibi perfvaderet amplis-
fimas munitiflimasque urbes, Templa & aedificia fta-
penda; artis absque Chemias fcientia exfurgere potuis-
fe? An pro figmentis funt habenda, qus.de Babylo-
ne, Exbatanis, fufis, Perfepoli, & quae.in illis olim
fpe<ftabantur operibus, narrant hittorici? Quomodo
absque Chemica fcientia paratum fuiflet aurum, ar»
genturn ac castera Metalla, nihil vt dicam de artibus
manuariis, quas disftos apud Populos , ad infignem
perfe&ionis gradum provecflas fuifle exquifitiflima eo-
rum opera teftantur, Sive enim fplendidas vefies,
five pretiofam omnis generis fuppelleclilem eorum con-
fideraveris, tantum übique artis reperies, quantum
«tas-yix adfequitur, nedum fuperat. In Comm.
Societ. Reg.■ Sc. Gott. T. 11. p. 97. nuper Gesneriu et-
jam id probabiliflimum reddidit, quod ars fundendi
liquandique fuccini his populis fuerit notiflima, &
quam artern Arcanam unus alterve hodie tantum
poflidet. Sie Kerckringhu -exiftimatur hanc artern
calluifle & hodie illam intelligit Cl. v. Pezoldtis Chem.
Prof. Lipf. qui fuccini partern vicefimam moderati
caloris ope feparare poteft, vt fundi, quoties opus
fit, queat, & fervandis corporibus adhiberi.
Excopiofa,quas fine dubio apud hos orientales fuit li*
brorum fuppelle&ile,fuper(unt oracula Zcroaftrv, cvi
au£tor & conditor Philofophiae chaldaicae a plerisque
putatur, magiaque fua fuit celebris. Pra^terea inter
alios Chaldaeorum lapientes etiam referri folet Z,oro»
thas-dren atque Tencrum (a) fed quemadmodum ple-
raque illa, quas ha?c oracula & fcrfptaexhibenc, tanta
B labo-
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Laborant obfcuritate, nt Oedipus fit oportet, qui fen-
fum eorum eruere queat, hinc quos & quales pro-
greflus in fcientia Chemica fecerint Chaldazi, nunc
non determinare poflumus. Nullum tarnen eft du«
bium, quin multa quantivis pretii continuerit illo-
rnm cbemia, licet fimui fatendum eft, non paucos ei-
dern admixtos fuifle errore-;. Falfa eorum Theolo*
gia, vt rotarn fcientiam Namralem ira etiam Che.mi-
am corrupuin Nam qvv.m rgbuis natnralibus Divinas
virtutes irvefle c*ederenr, non potuerunt non in ab-
furdam quandam profabi magiam Naturalem. Sie
tradente msimonide, dicebanr, a fe Leones, Serpen-
tes, & noxia animalia urbibus ejici, omnia vitiorum
genera planris arceri, grandinem cohiberi/ : vermefs
e vincis, ne eas corrumpant interimi, ne folia ex ar-
boribus decidant, efifici, & alia id genus.
Doftrina Chaldaeorum, vt ad Perfas fuit propa-
gata; ita hi in pluribus, tarn ad religionern, quam
fcientias pertinentibus, cum Chaldais congruebant,
eundemque probe habebant guftum literarium. Phce-
nicesvero, artibus Chemicis ftuduifle, eo magis pro-
babile eft, quia inter esteros orientales illi induftria
& ingenii acumine eminuerunt, & cum omnibus fe»
re nationibus mari mediterraneo adjacentibus, nego-
tiabantur.
Quae apud populum Judatcum floruit Chemia,
illa vel ab /Egyptiis & Chaldasis fuit petita, ve! ab
aliis orientalibus. Rei manuarise variorumque opifi-
ciorum infigni & prorfus admiranda peritia lilos fufe-
fe
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fe inftruflos, Sacra? litera? multis in locis reftantur;
pra?cipue dum de Tabernaculo, veftibus Sacerdotum
Templi Hierofolymitani exftruclione, & Tyriorum
opibus & commerciis fermonem faciunt. Cum Sido-
niis, Phceniciis & Chartaginenfibus negotiabantur
JudaH, & memorabile pra?cipue eft illud commercium ,
quod fub Salamonis Regis Judsorum gloriofiffimi
aufpicio cum Tyris ad Ophir fuit inftitutum, & quo
quadringenta & quinquaginta Talenta in Patriam u«
no itinere apportabantur (b). Praterea conftat Mo-
fem , qui tefte Luca. Act. VU: 22. imbutus fuit omni
dodrina, sEgyptiorum & quem Clemens Alexandrmiu
narrat didicijje literas gsf Philofophiam ab iv. qui erant
infignes apud A>.gytos. Strom. L. L pag. 341 haud
vulgariter in Chemicis fuifle verfarurr. In ddcriptio-
ne Paradifi hanc fuam cognitionem fuffkienter indi-
cat; Patet ipfum pretiofos lapides, & natale folum
ac varias auri nativi difcrepantias cognovifle. In
gemmarum notitia varia profundae illius cognitionis
teftimonia reperiuntur (c). Nota iiii quoque fuit ars
more /Egyptiorum poliendi & fculpendi lapides;
Commemorat enim Plinius in Hiftor. Nat. L. VH.
Cap. S6. Babylonios & Phcenices fuas leges infcri-
pfifle coctis laterculis, ffigyptios autern Saxo duriori
Pyrrhopoeilon Gracis vocato, quod hodierno die gra-
mtes appellatur: Quin igitur Sacer fcriptor Mofesr
arte, quam didicit in /Egypto, tabulas lapideas, qui-
bus prsecepta Divina fuerunt infculpta, a faxo mon-
tis Sionk prajparaverit, nullum fupereffe videtur du-
bium. Sed, an Mofes tarn fublimi fcientia Chemica
B 2 im-
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imbutus efTet, vt intellexerit hepate fulphuris vitulum
aureum calcinandi potabilernquereddendi & aquas a-
fnaras prascipitatione Chemica edulcaverit (d) uc
placet quibusdam eruditis, de ejusmodi illius fcientia
Chemica noftrum fufpendimus judicium. Neque e-
nim Philo ffud<£iis (e) neque Clemens Alexandrmus
qui nobis difciplinas omnes quas Mofes in /Egynto
didicerit, ordine recenfent, has artes Chemicas Mofi
vindicant, Artern aurum eliminandi in tenuiflimam
fcobem, Hebreos non fugiffe ex Jojepho quidem no-
vimus, qui Anfiquit L. VIII. C. 11. Salomonis equi.
tes memorat ■£".>«« %?v<nx> fcobem aurcam quotidie ca-
pillis fuis infperfifle, vt folis repercurfu illuminati
fplenderent: Sed nulla apud anfiquitatum fcriptores
feperiuntur veftigia de compofitione hepatis fulphuris
vel ufu ejus in auro deftruendo. Pra?terea recentio-
rum hoc eft artificium, fummamque requirir in-
duftriam & determinatam proportionern tarn ful-
phuris» Salis alcalini, quam & ipfius aurii De ca>
fero ridiculum effet ex aliquot locis in Penrateucho,u-
bi vel fenfu populari vel metaphorico interdum men-
tio fit rerum Chemicarum, ex iis fcientiam Chemi»
cam fabricari, principia fcientia? ducere & inventa
Chemica recehtioris Eeraris 'explicare; Huic via? fi
quis infiftere velit eadem ratione e-corpore Turis &
Phyficam & Hiftoriam Naturalem & Politicam &
nefcio quid non concinnabif. Ut funt fane, qui ma-
gno ac inepto conatu magnas iftas nugas egerunr,
fic, johannes Amerpcel in Gartefio fuo Mofaizante, 8t
Ludov. Beaufort in Cofmopeja fua Divina; übivCar-
tefium
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tefium in multis conciliare conatur cum iis» quaj a-
pud Mofen dicuntur»
(/») Svitl. Lex. Labbe Bibliotheca Nova Mfc, pag. 278.
(B) IlChron.VIII: 17» »8. (0 Gen.ll: 11, 12. Exod.
XVIII: 17. &c XXXIX: io, &c, (ci) G, H. Hoijtri
Differtatio, de Mofe Mineralogo & Chemico fummo,
pag. i/, 19. (t) Libr. II; de vita Mofis, (/) Stromat.
Libr. I. (g) Georg, Brneft Stahlm pbferv. Mcd, Ghero,
Phyf. Menf, April', de vitulo aureo cambufto/ & in
ejusdem obf.de MoyfeChymico, Obferv,Haliens: inferta.
§. V.
Qualis Chemias antiquiffimis hifce temporibus
apud alias gentes fuerit fadies, ignotum eft. Quod
vero a Chinenfibus-praxis Chemica fuerit excercita,
hoc varia inculcant documenta, & probabile efly hos,
ab Mgyptiis hanc didiciffe artern. Vofous perantiquum
apud Chinenfes memorat fuiffe ftudium Chemicum,
exiftimatque 2000 Annis Chemiam ibi floruiffe (a),
refert etjam Borichius ex Hiftoria Sinenfium, Roan-
gtium querfdam in Urbe Pukiang in Chemicisvlabo-
raffe multis jam ante Chriftum natum feculis- &
fufpicatur ille ex /Egypt.o cum illuftribus Sefoftridis
Regis expeditionibus; nifi forte prius, Chemiam ad
finas petveniffe; teftatur quoque fe Romae ipfum
Merctariuir-, ftatua; expreffum, & evChina allattimvvi-
B 3dis-
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diffe; quera certe| ftttu fruftra coluiffe non videntur
(b ) nihil vt dicam de recentioribus quibusdam Hi-
ftoricis, qui rationibus quam maxime probabilibus
demonflrare conanturChinenfesex fami!ia.-Fgyptiorum
effe natos (c), Praeterea, eo magis dubitatur, quod
ftudium ChemiCum a recentioribus populis ad Si-
nas fit translarum, quo certius conftat, quod infignia
artificia Ghemico-Oeconomica ex gr. impreffionis
graphicas, pulveris pyrii, confedtionis porcellanse,
immo & ipfius Chartaj, in China, jam a pluribus
feculis ufitata» apud nos ferius inventa f lerint. Has
artes a Chinenfibus ad nos aliquando tranflatas fuis-
fe, perfvadent potius, antiqua; & jam Herodoti tem-
pore ufitatas mercium ex Afia in Euronam exporra-
tiones, turn etjam excurfiones religioforum, jam a
multis feculis in Afiam inftitutae. De castero lndia
orientalis antiquiffimis jam temporibus, ob auri ar-
gentique mineras fuit celebris, tantusque horum me-
tallorum proventus in Regnis. Pegu, Bengalse, Siam,
China? SumatraJ & Malaccae fuiffe & adauc effetra-
ditür, vt pene/ fidem le&orum fuperat.
Quemadmodum inter occidentes populos nulla
celebrior gens occurric Celtis 8t Scytis } qui ab ex-
tremis feptentrionis Angulis varias olim fparferunt
colohias & hi non folum.morum integricate, fed et-
jam ingenii acumine inter veteres eminuerunt, ita
credibile eft illos de notitia rerum naturaiium & arte
Chemica quoque fuiffe follicitos. Sed; quamam illo-
rum fuerint dogmata, quaeuam artes-, non «que con-
ftat.
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ftat. Habuiffe tarnen Cehat fui generis fapientes,
eosque in collegia coiifle, fcholisque habitis difcipli-
nam Cekicam a Grsca & Romana valde abhorren-
tem, excoluiffe, unanimi fcriptorum teftimonio cer-
ti novimus (d). Ex his Bardi heroum res, verfibus
decanrabant, Vates facrificiis vacabant, Druidesvtro,
gubernandis gentis conciliis, tradendisqne Difciplinis
invigilabant, & refert Jttlius Cajar (e) illos Difcipli-
nasarcanas, quarum in numero Chemia apud vet.e-
res erat, fuis difcipulis expofuiffe. Prxterea inno-
tuere Gra^cis magni quidam exCelto Scytarum gen-
te viri, non tarn ingenii acumine quam virtutis cha-
ra&ere infignes. De Abaride Hyperboreo Jamblichitts
varia fabularur (/); Tradit ille Abarim fagittam ex
templo DEI accepiffe, qua veclus per flurnina, faltus,
vias, lacus, peftes depellere, yentos arcere 8t Lu-
flrationes peragere potuir. Corrafa autern luftrando
haud exigua auri fumma, Tandemque vifavTroja,
cvi Palladium vendidit, ad fuos redienS, firiceritatjs
bonique animi memoriam poft fe apudj Graecos
reliquit. His circumftantiis vero omnibus rite con-
fideratis verofimile videtur, Abarim Olymp. 111. in
Graeciam delaturo, ibi Thaumaturgi Perfonam egis-
fe, quod folenne rune facrificulis fuit, & hoc modo
aurum corrafiffe (g). De ca?tero laudant quoque
veteres Ancharfm non modo ob dicendi germs roa-
fculum verum etjam ob medendi peritiam & Toxarin
interHeroes /Efculapianos numerare volunt (h). Sed
non moramur his. Luculentiora ;& forfan certiora
reperimus fcietttfc Chemicaj veftjgia gentiutn hyper-
borajo-
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bora»orum, apud antiquos Gothos noftros, fi ad illd-
rum artificia Chemica adtendamus.' Quo tempore in
Patria noftra metalla fint inventa, perquam arduum
eft: afferere, tacentibus annalibus; Canam tarnen il-
lorum vetuftatem & ufum Metallorum ad anna 8t
varia utenfilia domeftica fatis teftantur exterorum Pa-
triaeque, quse fuperfunt monumenta. Quod Gothini
ferrum effodere potuerint teftatur Tacitus de fttu &"
fnor. Germ. Cap. 43« confirmat Hinius Libr. 34« Cap.
I. Gothini inquit, quo magis pudeat &" ferrum ef-
fodiunt. Exprocopio adfertetjam Olaus-i_Magnus t haec
verba, Gothicquorum itidem petloribus areos tboraces
circumdant , circa frena & pharetras aurum adhibent,Hujusmodi vero ornamenta & anna e cumbis >vecu-
ffifiimis adhuc erui notiffimum eft. Cimbros ex sere
varia utenfilia vafa feciffe refert Strabo Geogr. L.
VII. apud Scytas aeris ufum, in Metallo-technicis ob«
tinuiffe evincit Juftinus Libr. IX. Cap. 2. Praeterea
domeftica & patria documenta certiores nos red-
dunt, quod noftri illam partern Chemi» applicata?,
quae artern rei metallicae concernit , edo&i fue-
xint antiquiflimis temporibus 8t priusquam in arma-
les quidquam referre cceperint, accurati alioquin re-
rtim fons domique geflarum fcriptores. Inter alia.
FHem de his facit fodina montis Garpenbergenfis,
qui adhuc -£jet>en gtttfwa appellatur (i), De auri
mineris oiim abundantibus, poftea vero ob peftem,
bella, farnern dereliiftis, loquitur Olaus Magnus libr.
VL Ci 10. Scupenda illius copia obducebatur tem-
plurn idolatricumUpfalience; menpß» armillae annu-
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li, aliaque utenfilia aurea etjam recentiori stvo in tum-
bis veterum inventa funt (k) Snorro Sturnolides in fua
de regum feptentrionalium hiftoria, Cujus inifia de#
du<Sa funt a feculis, ante natalem fervatoris noftri,
prioribus, dum mentionem Svecia? fac/t, diferte, te-
itatur ibi fuifle provinciarn ferri ac todinarum copiain-
(ignem (l). Viri quidam eruditi, minene cupri monta«
nx falunenfis natales extendunt ad o&ingentos ufque
fupra Chriftum natum, annos (m). Alii ad annum poft
orbis inundationen) o&ingenri tricefimum fexturn re-
currunt, perhibentes dum e fcanzte gremio, feu vagi-
na gentium, magna fuccrefcentium colonorum agmina,
duce Berico per orbem longe lateque vicftricia anna cir-
cumtulifte, illumque, ex oriente ad feptentrionalem pla-
garn, ablegavifle virosartis roetallorum inveftigando-
rum & eliquandorum experientiflimos; atque horum
du&u & aufpicio confendunt rei Metalltcar fcientiam,
pro more ejus feculi in fempiternam memoriam Thori,
Othini& Frigga fuilleapudnos inchoatam in). De ca:fero
pluribus oftendi poflet noftratium cupri&ferri copiam,
div fatis non folum indigenas, fed etjam mercatorum
fedulitate, exoticas gentes locupletafle, Interaiios, per-
egrinus hac in re teftis eft fob. Bircherodiiu. qui itx
Differtationefua deCommerciisVet.Sept.Hafnia?An-itfSf
habita, probat inter merces feptentrionaliura exportatas
etjam fuifle varia metalla. Nullum igitureft dubium,
quin olim Celtat & Scytae artibus chemidsfuerint verfa*
ti* & aliquam cheraise habuerint notitiam.
C (_0 i[**t
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fj)i/i>»r^^Variar.obfrv.libr.C.XfV. (b)Bcricbiitt&t
©rto & progr. Chem. p. Co. ({)M:r„ae Guignememoire dans le-
quel on prouve que les Chinois font uneColonie Egyptienn?.
Lettrede M.fr. */«#><*» contenanfdiverfes queftions für la Chl-
ne. (d) Jatobßrutkeri Hiftor. Phiiof, pag- 87: %' Il* (*) >'|V*Cafar, de beilo Gallico L : VI.- Cap. 13.14. (f) JwblUbiut
in vitaPyth.N:o92.N:oai;. (j)J»rjv.fcr*HJft..Phil.'p.9B. (*)
Lucian. in Schytha Tom. 1«p.m. 343,347. (») Laur. Benzelii Sehe*
diasma; de re metallica Sveo-Gothorum p. 10. (*) conf. E.J.
Bjbrnert £j«ttepn}t>ttao <»f ©Ulfcrittgar (QtiHmt Krmg}_t
Hift. S.;olaiTom. I. Cap.aog. (*») Gezeljiantiqu. Daleck p. 11.
(*;) Jernand De Get. feu Goth, Origin. Cap.lV, p.n. & Job. £,
MoreniiDiffert. De Cuprimontis FalunsQecon. prifca,p.ip«
§. VI.
Suba&a a Romanisffigypto, latius difleminari ctJs»
pit Chemicarum rerum fcientia. Romanis par_pm fubo»
iuit aut placuit; Graeci autern majori numeroin hoc fta-
,dium iotenti fuiffe videntur; fed cum etiam hi magis d«
Philofophia abftrafta & fcientia morali fuerint foliiciti 1
exigua incremenra adtulerunt fcientiae Chemica?, AliQ»
/quin, quoniam tertio poft Chriftum natum fecujo, fesa
.Alexandrina, quae jn piurimis cum Platonica & cabbaJU
ftica fe<sa qonvenit fua habuit incunabula, a quo etjam
Graeci Alchemiftica tra&are cceperunt, utccs4at3_Per«
phyrii,Belkiori; Zofimi 8t aliorum fcriptis alchemifticis
(a) 5 Ita quoque deprehendimus omnes fere Graecorum
Chemicos cabbaliftico & inufitato dicendi generi induU
Uffe. Sub hac epocha in maximum detrimentum fcien-
tiie,
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tiae, in Chemia introdu&a.- funt variae fententia. Cabba-
liftica;, Piatonica;<scTheo_ophica_; Huic .etati referenda
funt, amuleta talismata & fimulacra magica, qua. a me-
tallis, cuicunque planeta. propriis fuerunr confe&a. De-
tnocritiu abderiranus, lolus fere inrer Phiiofophos Gr_e-
ciae eft, qui ab invidis aut taciturnisSacerdotibus Mem-
phiticis, in arte Chemica aliqnid profecit. Tefte PetrO'
mo omnium Herbarum fuccos exprefiit, &ne lapidum
virgultorum vis lareret, astatem inter experimenta con-
fumfit. invenit ille quomodo ebur emolliretur, & quo-
modo deco&us calculus in fmaragdum verteretur. Pras-
terea fcripfit multa de natura meraltorum, & commen-
tarium, qu_e ipfe vera expertus erat; fed perierunt jam
haec omnia, & fuppofitia funt, quae fub ejus nomine
hodie circumferuntur (£). Inter inventa Chemico Oe-
conomica, quas Gr_ecis tribui poflunt,enumerantur im-
primis artes quaedam metallo-technicae. Ex Bomero
Graecorum Poetarum facile Principe, conftat Gr_ecos in
agris colendis _crc ufosfuifle; meminitille quoquecur-
rus, aeneis fuperbientis axibus pariter ac rotisacrc arma-
tis, & pluribus in locis teftatur anna eos habuifle JLnca
(c). Algarn Marinarn Cretenfes olim ad purpurarn con-
ficiendam adhibui_le,refert TbeophrajluiLibr. lV, Cap,7.
Sed hie color a. tatern non tulit: Marina igitur purpura
a veteribus femper hac terreftri praslata fuerunt. Varias
& peculiaresl circumftantias circa artificium extrahendi
& confervandi colorem purpureum ex conchylio hujus
nominis exponit Julius pollux Libr. I. Cap. 6. <3c dubitari
poteft an haecars inter deperdita collocari debeat, quod
Pancirolltts & aliifaciunf, cum fingulas hujusartis cir-
C 2 cum-
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cumftdntias non perfunftorie 'ab interitu vindicaverint
antiquiores Gra?ci. Certum tarnen eft, periifle ufum ar-
tis,&in littoribus,ubicopiofa quondam capiebatur pur-
purarum copia,noftro aevoomnis illorum captura inrer-
mifla eft. Praeterea de egregiis Grajcorura profe&ibus
in aliis fcientiaecromaticae partibus, loquuntur alii fplen-
didifTimi illorum colores 8t pigmenta, & qua? adhuc pro
maximis in arte perfeflionis fignis habentur. Cognitio»
nern ignis Graci, qui aqua exftingui non poteft, 8t quo
Imperator Confiaminus Pogonatus in navali pralio con-
tra Saracasnas felici cum fucceffu ufus eft, ilfam alii CaT-
linico,cuidam , archite&o Heliopolitano,aliivero Marc-
co Gracho adfignant (d); fed memoriae proditum eft,
Graecos orientales, hoc igne folos div fuiffe ufos, & fub
comminatione graviffimi fupplicii inter didum erat ex-
teris nationibus itlius praeparandi rationern prodere,vel
confe&um illis impertiri. Anna Comnena porphyregeni-
ta in vita Imperatoris Alexii Comneni dilucide quoque
oftendit, compofitionem ignis Graeci fa&am fuifle Na»
phta (e) cujus vis& natura confertienteP/«/«rf/><?,Grae-
cis erat notiffima. Arsdeftillandi per cucurbiram 8t de-
fcenfum nequeGraecis fuit ignota, memorat enim, qui
ieculo nono vixit, conflantiporphyrogenita in \itaßaplii
Macedonh <$.;i3 p. 50. aquae rofarum ftillatitiae , & ft-
cuc olim /Egyptii per defcenfum fuam ad pollinflu
ras cedriam elicuere,ita etiam pix hac ratione aGrae-
cis eliquebatur (f). Quin Graeei in variis aliisartibus
Chemico-Oeconomicis etjam fuerint verfatiflimi, non
eft ut dubitemus, licet de his filent annaies.
(*) Wtcr*
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(_\)B<rrbavi Elem.Chemis Tom. [.p. 7g, (*) Hil,Laibarn
in Biblioth: MSStoriim regis galii*, &Satmafiut ad Solinom itt
exercitationibus . Plinianis (e), c. /3, y. (d) £vido Pandrotltu
de Novis Repertis, cum Salmut. commentariis pag. #80, (#)
Anna Comnena Libr. XIV. (/) Plin, Hift, Nat, L, XVI, C, ll*
Dioscorides L. I, C, 93,
§.VII*
Apud Romanos ,qui fcientias a Graecis habuerunt
8t praeterea fero vi&is artibus praetium pofuerunt, ipfi
dominandi & belligerandi artibus intenti, adhuc mino-
ra fcientiae Chemicae veftigia deprehendimus* quara a-
pud Graecos. Memorante tarnen Plinio novimus in-
ter Romanos Imperatores, Caligulam alchemiftica fe-
ciffe experimenta; juflit ille excoqui auripigmentum
quo aurum fecifTe fertur, fed ita parvi ponderis, vt
detrimentum fentirer. Amalgamationem ejusdemque
ufum in auro, a veftibus contritis feparando & coN
ligendo, fat dilucide exponunt Vitruvius & Plinius.
Galenus, fuo quidem temriore jam novit deftillationem
per defcenfum , fublimationem, calcinationem, balne-
um maris, fubftituto tarnen in aquae vicem, oleo,
viditque per Tranflennarn falia lixiviofa, fed haec o-
mnia adhuc clarius perfpexiffe Varronem ex fcriptis
ejus fatis fuperque apparet. Praeterea quemadmo-
dum fuftinendae luxui Romano quam maxime infer-
viebat Chemia; hinc varias apud Romanos floruiffe
artes Chemicas certi novimus. Div quidem Roma-
norura erat opinio, quod literis & artibus mollefee-
C i rent.
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rent animi & cives ad legum obfequia fierent tar-
diores. Verum hunc metum dies minuit 8t ratio
tandem exemit. Roma in flore, nihil non earum
rerum, quae ornatum & dele&ationem adferrent, ha-
bcrc potuit. Sita in meditullio fere orbis terrarum,
vicinas habuit regiones, in quibus per longum tem-
pus artes quaecunque manuariae viguerant, infignis-
que vitae fplendor exftiterat, ipfa licet commerciis &
artibus, quibus rudismateria eiegantiori forma indui-
tur, non magnopere uteretur, armis tarnen, Europam,
Afiam & Africam feiici fucceffu peragrantibus, o-
mnia fibi acquifivit, & tantum auri, argenti & alia-
rum rerum, vt nihil deeffet fplendidiflimae urbi»
-Metas infigniores in folennis Ludis Claudius impera-
tor inaurari curavit. Solum, minio & chryfocolla
fterni voluit CaUigula, fcobeque auri atque argenti
confpergi Heliogabalus (a), Theatra velis integeban-
tur purpurasis (b). Varietate colorum adumbrata e-
rat Scena a Cl. Pulchro, argentol praetexta a C. An-
tonioy auro a Petrcijo, ebore a Catulo (c). Ma-
gnifica templa DEOrum, illorum ornamenta, ftatuas
atque Coloffos Rom« conftitutos, noftri nunc non
eft officii, defcribere, obfervemus tantum in iis ad-
ornandis aeris ufum etiam fuiffe | maximum ? de quo
ita Virgilius Libr. I. aßn.
Mrea cvi gradibus furgebant limiina, nex_t't
JEre trabesy fdribwt cardo flridebat ahenis.
Men-
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Menfa; imprimis apud illos conficiebantur, ex *-re, deinde^exargento, imo laminis aureis obduci cce-
perunt, 8t circuli gemmis ornabantur. Arsfigulina,
feu fi&ilia opera ,apud Romanos tanto in ufu fuere,
vt Numa rex feptimum figulorum collegium Romae
inftiruerir. Non enim imbrices tantum, tegute, la-
terculique inde fiebant: Sed & tabulae, lucerna? can-
delabra, dolia ad vina & aquas, vafaque omnis ge-
neris (d). Poculis ad initio utebantur Romani fi-
ftilibus ex terra famia & non ranturn illi, quibus
curta erat fuppcllex , verum etiam ditiores. At
poftea vitrea 8t chryftallica acceflerunr. Murrhina
vel porcellana in luxuriofis Nepotum conviviis adhi-
bebantur; ex eleclro, praeter alia etjam fiebant vafa
potoria (<?); ufus argentorum & aureorum quoque
invaluit. Vafa coquinaria argentea illis erant 8t ad
fpurca inftrumenta auri argentique copia adhibebatur
(/). Ut aliae gentes, Htmni, Scyt<e, Sarmata, & Ger-
mani, pellibus veftiebantur, fic iisdem imprimis et-
jam gaudebant Romani; Deinde vero veftes ex la-
na innotuerunt 8t poftea in ufum recipiebantur bys-
fina?, & purpureae, 8t parum a vero abeffe
videtur, fi ftatuatur artern 8t ufum purpureae §. 5.
cum ipfo Romano imperio confenuiffe. Praterea in
triumphali Romanorum pompa & infigni apparatu,
yaria artis Cfeemica? veftigia reperiuntur (g). Quod
etjam probant ritus funebres, quibus in ipfam rogi-
ftruem, pretiofiffimae veftes, infignis auri argenti,
gemmarumque copia conjiciebantur.
■ : - " :■■,,:. ....
(«) R«-
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(__] Rofm'. ant. Rom. Libr. V. Cap, IV. (*) Plinitu
Libr, XIX. Cap. I. ( c) Val. Max, (d) Pdncirolm
de Novis. reperr. Libr. 11, pag. \6i. (c) Piiniut
Libr. XXXIII. & Libr. XXXVII, Cap. 11. (/")
MtrtiaiU Libr. L Epig"*. LXil. Mturfittt de luxu
Roman. (^) JV.7, Patercutut. Libr. 11, /V/O.W Libr,
VI, Cap. 18.
§. VIII.
; Seculo' feptimo & oftavo cum magna fuerit bar^
baries, & omries peflum. iviflent fcientiac riifi iliae
ab Arabtbus fuiflent in lucern protra&aj 8t ab oblivio-
be vindicatas, ita lubenter illorum in noftram fcieri-
tiam agnofcimus merira; Sed licet Arabes plures
libros confcripferint de rebus Chemicis, vix ulla ta«
men.ipfa fcientia, penes eos cepit incrementa. 1110
tempore, quo Priricipes feu Calipha ex familia abba-
fidarum orti, eruditione celebres, fceptra tenuerunt,
fenfim Arabum Philofophiae amor invaluit Libris
Grtecorum Philofophis in Linguam Arabicam trans-
latis. Diligens imprimis inter interpretes Arabes fuit
aviacema omnium vero Clariffimus Averrots, qui
in oranes Ariftotelis Libros commentatus eft ■( a \i,
Novum quoddam Philofophiaj genus» non condide-
runt fcriptores Arabici; fed Phiiofophiam peripa-
theticorum fyncretifmo corruptam "receperunt , &
iquemadmodum ipfemet ArifloteUs pterumque in na«
turae myfteriis caecutivit, ita & fervis fuis oculos a-
perire non potuit (b). Nomeri Alchemia; fuam de-
oere origmem Arabibus certuixTiJliidem eit; ipfa ars■« v verQ
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vero, Alchemica longe eft antiquior. Diodetiama
jam fec. 3, Libros /Egyptiorum Alchemifticos igni
deftinafle fertur, iq pcenam rebellionis; fec. 4. hujus
artis meminit, firmicus. See. _>. eandem plenius !o»
quitur Gaz<sus. See. 0. intellexit sinaita; See. 7. pri-
rnus deferipfit Syncellus vt ex monumentis oftendit
Bcerhavius (c) in Chemia Pharmacentica vero Ara-
bes, majores progreflus fecerunt, quam qusedam a»
lia antiquior gens. Pararunt ifti olea empyreumatica
ex offibus, piiis, fticcino, hordeo, lateribus; vt &
aquas ex abfinthio, rofa & fimilibus. Vid, Avin-
xinna canon Tom. 11. L. V. p. 31}. & xJMejue Dift.
XII. de oleis p. 168. Iffo: qui etiam inter Arabes ftil»
latitii memoratarum aquarum liquoris, per adfcen-
fum fa&i, primus meminit. Ex inventis Chemico-
Oeconomicis , - Cinnabaris artiflcialis prseparatio 8t
fpiritus vini deftillatio Arabibus tribuitur; At quin
hsec fuperiori setati jam innotuerint, vix poteft du-
bitari. Co&uram facchari ab Avincenna fuiffe in-
ventam quoque fert fama; obfervahdum tarnen eft
veterum faccharum a noftro faccharo fuifle diver-
fiffimum. Veterum facchari materia erat mcli 8t
ros vel in arundinem foliis, vel fupra caiamos falis
modo a calore folis concretus, vel etjam ex arundi-
num radicibus exprimebatur, eoque veluti liquido
melle, tarh in cibo, quam in poru utebantur (d);
noftri eft planta? fuccus, calore ignis coftus, defe-
catus & chryftallifatus. Infuper, quoniam Arabes
plerumque ftudium medicurn Cum Philofophico com-
binaverint, negari non poteft, quin ab hac illorum
D epo-
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epocha, initium Cultioris Chemiaj Medica? cojnnu-
merare poflimus. In aliis vero Chemiae partibus,
Arabes, aftrologicis fuis admonitionibus & faftuofo
ftudio alchemiftico , plus damni quam incrementi
nobilifiimae noftrae fcientiae attulerunt.
Haec facies, haec fata fuere fcienriae Chemicae
ufque ad feculum XIII. dum penes reliquas in Eu-
rooa Nationes tra&ari ccepit, & cerriilimnm eit, de
fcientia Chemica fub -hac epocha, quod ranro pu«*
rioribus undis fluxerinr fapienriae rivuli, quo propius
a primo fonte abfuerint, & tanto pius alienae ac
luculentae iisdem acceflerit materiae, quo lon-
gius e fonte fuo digreili funt.
(a) Brücker Hift. Philof. pag. a?2. 435-. (B) St<,Uii Hift.
Philof. P. 11. C. IV. §. XXI. (c) Bcerbavi element.
Chem. Tom. I, pag, 6. 7» (d) Fuchjiut Libr. 1. com-
pofit. Medicam. cap. 10. & libr. primo parad. mcdi«
ci: cap. 2f.
SOLI DEO GLORIA!
